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 建 築 計 画 学 は 、 建 築 設 計 に お け る よ り よ い 環 境 形 成 を 目 指 す 規 範 と し て 、
２ ０ 世 紀 の 都 市 形 成 に 貢 献 し て き た と 言 え る 。 し か し そ れ ら は 時 代 の 変 化 と
共 に 変 容 を 求 め ら れ 、 現 在 の 建 築 や 都 市 空 間 に お い て は 計 画 行 為 そ の も の に
柔 軟 性 が 求 め ら れ て い る 。 ま た 、 そ れ ら を ど う コ ン ト ロ ー ル し て い く か の 方
法 論 は 確 立 さ れ て い な い 。  
 本 論 文 は 、 外 食 産 業 が 特 に 盛 ん で あ る と 言 わ れ る 東 南 ア ジ ア の ４ 都 市 に お
い て 、 市 民 に 日 常 的 に 利 用 さ れ 公 共 空 間 の 有 効 活 用 の 事 例 と し て 考 え ら れ る
飲 食 屋 台 を 研 究 対 象 と し 、そ れ ら の「 様 態 」と 、様 態 を 生 む 都 市 の「 コ ー ド 」、
そ し て そ の 結 果 自 生 的 に 発 生 す る 「 秩 序 」 の 関 係 性 を 明 ら か に す る こ と を 目
的 と し て い る 。  
 本 研 究 が 対 象 と す る 東 南 ア ジ ア 4 都 市 の う ち 、バ ン コ ク 、ホ ー チ ミ ン は 街
路 に 屋 台 が 密 集 し 、 ク ア ラ ル ン プ ー ル で は 独 立 し た 屋 台 を 集 め る 制 度 が 独 自
に 発 展 し 、 シ ン ガ ポ ー ル で は 政 府 主 導 で 施 設 型 の 屋 台 街 が 整 備 さ れ て き た 。
４ 都 市 そ れ ぞ れ に 屋 台 文 化 が 盛 ん で あ り な が ら 、 そ の 様 態 は 異 な っ て い る 。
そ も そ も 東 南 ア ジ ア で は 古 く か ら 台 所 が な い 家 も 多 い と 言 わ れ る ほ ど に 屋 外
の 飲 食 行 為 が 都 市 空 間 形 成 の 主 要 な 要 因 と な っ て い る 。 そ う い っ た 文 化 に よ
り 、 屋 台 で 賑 わ う 通 り が 多 数 存 在 す る だ け で な く 、 今 日 の 現 代 的 な 商 業 施 設
等 の 主 要 な フ ロ ア に 巨 大 な フ ー ド コ ー ト が 配 置 さ れ る 等 、 様 々 な 飲 食 業 態 の
発 展 が 見 て と れ る 。 日 本 や シ ン ガ ポ ー ル で は 、 主 に 都 市 衛 生 の 観 点 か ら 路 上
の 屋 台 が 規 制 さ れ て い る が 、 都 市 空 間 を 活 性 化 す る 上 で そ の 利 点 も 無 視 し が
た く 、 現 在 の 画 一 的 な 規 制 で は な い コ ン ト ロ ー ル の 方 法 が 模 索 さ れ る べ き で
あ る 。  
 こ こ で は そ の よ う な 法 の み に よ ら な い な ん ら か の 「 コ ー ド 」 を 、 屋 外 に お
け る 自 由 な 飲 食 行 為 の 観 察 に よ っ て 考 察 し て い る 。 本 研 究 は そ れ ら を 通 じ て  
⒈ 飲 食 行 為 を 介 し た 公 共 空 間 の 有 効 活 用 の 実 態 を 明 ら か に し て い る 。  
⒉ 都 市 空 間 に お け る 一 見 自 由 な 屋 台 の 行 動 か ら 隠 れ た 「 コ ー ド 」 を 分 析 し て
い る 。  
⒊ 屋 台 街 に 定 着 し た 「 コ ー ド 」 の 考 察 を 通 し て 、 都 市 に お け る コ ン ト ロ ー ル
と 行 為 の 関 係 性 を 論 じ 、 建 築 計 画 学 へ の 応 用 を 試 み 、 類 似 し た 食 文 化 を 持 ち
な が ら も 異 な る 社 会 背 景 を 持 つ ４ 都 市 の 屋 台 街 を 比 較 研 究 す る こ と で 、 固 有
の 事 例 に 留 ま ら な い 都 市 と「 コ ー ド 」の 普 遍 的 な 関 係 性 を 明 ら か に し て い る 。  
 本 論 文 は 序 論 3 章 、 本 論 5 章 、 結 論 1 章 で 構 成 さ れ て い る 。  
 ま ず 序 章 で 研 究 の 背 景 と 目 的 を 整 理 し た 。 飲 食 を 題 材 と し た 公 共 空 間 論 で
あ り 、 規 制 と 自 由 な 行 為 の 関 係 性 の 把 握 、 旧 来 の 建 築 計 画 学 的 な る も の に 対
す る 新 た な 視 座 の 形 成 の 試 み で あ る こ と を 示 す も の で あ る 。 そ の 上 で 既 往 研
究 を も と に 論 点 を 整 理 し 、 本 研 究 の 位 置 づ け を 明 示 し て い る 。  
 第 ２ 章 で は 本 研 究 の 理 論 的 背 景 と し て 用 い る 法 学 者 ロ ー レ ン ス ・ レ ッ シ グ
の 「 コ ー ド 」 と い う 概 念 を 整 理 し 、 そ れ の 都 市 や 建 築 計 画 学 へ の 応 用 可 能 性
に つ い て ま と め た 。レ ッ シ グ は 、人 々 の 行 為 を 動 機 づ け る「 コ ー ド 」に は「 法 」、
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「 規 範 」、「 市 場 」、「 ア ー キ テ ク チ ャ 」の 4 種 が あ る と し 、そ れ ら は 独 立 し た
規 制 方 法 で あ り な が ら 相 互 に 関 係 性 を 持 つ も の と し て い る 。 本 研 究 で は あ る
任 意 の 場 に お い て 行 為 を 動 機 づ け る 支 配 的 な 「 コ ー ド 」 の 存 在 と い う 概 念 を
整 理 し た 上 で 、「 コ ー ド 」の 度 合 い の 操 作 に よ る 選 択 性 の 付 与 と い う 概 念 を 付
加 し た 。 建 築 計 画 学 分 野 に お い て 「 コ ー ド 」 と い う 概 念 が 、 都 市 や 建 築 に ど
の よ う な 作 用 を も た ら す か を 提 示 し 、 こ の 概 念 の 建 築 や 都 市 設 計 へ の 応 用 可
能 性 を 示 し て い る 。  
 第 ３ 章 で は 、 研 究 対 象 と な る 東 南 ア ジ ア ４ 都 市 に お け る 食 文 化 を 比 較 ・ 整
理 し 、 同 時 に 背 景 と な る 地 理 的 条 件 や 歴 史 ・ 文 化 的 条 件 を 比 較 ・ 把 握 し た 。
対 象 都 市 の 食 文 化 や 慣 習 、 都 市 構 造 な ど の 類 似 点 と 相 違 に つ い て 論 じ る と と
も に 、 各 都 市 が 抱 え て い る 問 題 点 や 課 題 な ど を 提 示 し た 。 そ し て 各 都 市 に お
け る 屋 台 等 公 共 空 間 で の 飲 食 行 為 を 概 観 し な が ら 選 定 し た 調 査 地 の 概 要 を 示
し 、 ４ 年 間 に わ た っ て 行 っ た ４ 都 市 ７ 地 点 で の 調 査 に 基 づ く 基 礎 的 な デ ー タ
を 提 示 し て い る 。 以 上 ３ 章 を 序 論 と し た 。  
 本 論 と し て 第 ４ 章 で は 、各 都 市 の 調 査 街 路 に お い て 見 ら れ た 屋 台 に つ い て 、
ま ず そ の 構 造 と 種 類 を 整 理 し た 。 そ の 上 で ［ 移 動 型 ］ や ［ 固 定 型 ］、［ 店 舗 併
設 の 有 無 ］等 の 営 業 形 態 で 5 種 類 に 分 類 し 、さ ら に そ れ ら を［ 店 舗 拡 張 ］［ 寄
生 ］［ グ ル ー プ 形 成 ］［ 客 席 共 用 ］ 等 の 15 種 類 の 様 態 パ タ ン と し て 類 型 化 を
行 っ て い る 。 そ こ で 分 類 さ れ た 様 態 そ れ ぞ れ に つ い て そ の 実 態 を 考 察 し た 。
本 章 で は 主 に 屋 台 の 可 動 性 に 注 目 し 、 そ れ 故 に 見 ら れ る 店 舗 の 補 完 と し て 屋
台 や 多 様 な 出 店 場 所 の 確 保 等 、 そ の 営 業 ・ 出 店 形 態 を 明 ら か に し た 。 ま た 、
街 路 や 店 舗 内 も 含 め て 空 間 の 有 効 活 用 の 事 例 と し て 、 特 徴 的 な 様 態 を 分 析 し
て い る 。  
 第 ５ 章 で は 第 ４ 章 で 得 ら れ た 屋 台 の 様 態 の 中 か ら 、 屋 台 同 士 や 屋 台 と 他 の
店 舗 等 と の 相 互 関 係 性 に 注 目 し て 考 察 を 行 っ て い る 。 都 市 の 公 共 空 間 等 に お
い て 、屋 台 等 は 法 に 縛 ら れ に く い 一 見 自 由 な 行 動 を し て い る よ う に 見 え る が 、
そ れ 故 に 他 の 屋 台 や 通 行 人 、 前 面 店 舗 等 の 他 者 と の 相 対 的 な 関 係 性 に よ っ て
そ の 行 動 が 規 制 さ れ て い る と 考 え ら れ る 。 そ の よ う な 観 点 か ら 特 に 相 対 的 な
関 係 性 に 注 目 し た 分 析 を 行 う こ と で 、 相 互 関 係 性 か ら 生 ま れ る 「 コ ー ド 」 の
形 成 等 を 明 ら か に し て い る 。  
 第 ６ 章 で は そ れ ら の 提 供 す る メ ニ ュ ー 等 の コ ン テ ン ツ 部 分 に 注 目 し 、 そ の
分 布 や 傾 向 等 を 把 握 し た 。 同 時 に そ れ ら の コ ン テ ン ツ が 看 板 や 店 名 表 示 等 に
よ っ て ど の よ う に 表 現 さ れ て い る か を 分 析 す る こ と で 、 屋 台 街 の 商 業 集 積 地
と し て の 街 路 景 観 の 形 成 要 因 に つ い て 論 じ て い る 。 本 論 文 で 選 定 し た 調 査 地
は そ れ ぞ れ 現 地 で も 屋 台 街 と し て 広 く 認 識 さ れ た て い る も の で 、 都 市 の 中 で
そ う い っ た 集 積 に よ っ て 固 有 性 を 持 つ 地 域 で あ る こ と が 、 ど の よ う な 背 景 的
要 因 ・「 コ ー ド 」 か ら 生 み 出 さ れ て い る の か を 分 析 し た 。  
 第 ７ 章 で は こ れ ま で 見 て き た 屋 台 の 様 態 に 、 直 接 の 影 響 を 与 え る で あ ろ う
法 や 制 度 と い っ た メ カ ニ ズ ム に 着 目 し て 考 察 を 行 っ て い る 。シ ン ガ ポ ー ル は 、
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同 じ 東 南 ア ジ ア で あ り な が ら 規 制 に 厳 格 な 国 家 で あ る こ と が 知 ら れ て お り 、
屋 台 も 屋 外 の 出 店 を 禁 止 し 、 政 府 の 管 理 下 に あ る 指 定 の 施 設 の み で 営 業 が 許
可 さ れ て い る 。 シ ン ガ ポ ー ル に お け る そ の よ う な 屋 台 の コ ン ト ロ ー ル の 歴 史
を 整 理 し 、 現 在 の 屋 台 集 合 施 設 の 仕 組 み 等 を 明 ら か に し た 上 で 、 そ の 結 果 と
し て 現 れ て い る 現 象 を 考 察 し て い る 。 一 方 隣 国 マ レ ー シ ア で 屋 台 の 営 業 に 関
し て は 比 較 的 寛 容 で あ る が 、 そ こ に は コ ー ヒ ー シ ョ ッ プ と 呼 ば れ る 、 営 業 権
を 持 っ た オ ー ナ ー が 独 立 し た 個 人 経 営 の 屋 台 を 集 め て 屋 台 店 舗 を 形 成 す る と
い う 独 自 の 集 合 制 度 が 定 着 し て い る こ と を 明 ら か に し た 。 そ の 上 で シ ン ガ ポ
ー ル と マ レ ー シ ア の 比 較 か ら 、 一 見 似 た 様 な 屋 台 の 集 合 制 度 が 異 な る 様 態 と
競 争 原 理 を 生 ん で い る こ と を 論 じ て い る 。  
 第 ８ 章 で は 前 章 ま で で 見 た 屋 台 の 様 態 や 制 度 を 形 成 す る 都 市 空 間 に 着 目 し 、
屋 台 街 の 都 市 構 造 に つ い て 考 察 を 行 っ て い る 。 屋 台 街 を 形 作 る 要 因 に は 特 に
都 市 構 造 が 大 き く 影 響 し て い る と 言 え る 。そ こ で 街 区 構 造 、周 辺 の 建 物 用 途 、
屋 台 の 出 店 環 境 等 、 屋 台 街 を 成 立 さ せ る 都 市 に つ い て の 考 察 を 行 っ た 。 各 都
市 の 比 較 を 通 じ た 街 路 特 性 と 屋 台 の 関 係 か ら 、各 調 査 街 路 で 支 配 的 で あ る「 コ
ー ド 」 や そ の 相 互 関 係 性 を 明 ら か に し た 。 ま た 、 屋 台 等 に よ る 飲 食 産 業 は 、
都 市 に お け る 住 居 機 能 の 外 部 化 で あ る と 考 え る こ と が 出 来 る が 、 そ の よ う な
観 点 か ら 、 4 都 市 に お け る 現 代 的 な 飲 食 産 業 の あ り 方 も 視 野 に 入 れ た 考 察 を
行 い 、 日 本 を 含 め た 都 市 の 公 共 空 間 の 計 画 に 応 用 可 能 な 論 点 を 提 示 し た 。 以
上 5 章 を 本 論 と し た 。  
 最 後 に 結 論 と し て 、終 章 で は 本 研 究 を ま と め た 上 で 、各 章 の 位 置 づ け を「 コ
ー ド 」 と の 関 係 と い う 観 点 で 明 示 し そ の 有 用 性 を 示 し た 。 複 数 都 市 を 比 較 ・
考 察 す る こ と に よ っ て 得 ら れ た 、 都 市 の コ ン ト ロ ー ル と 行 為 の 普 遍 的 な 関 係
性 に つ い て ま と め て い る 。  
 
 以 上 の よ う に 本 研 究 は 、 建 築 設 計 の 観 点 か ら 都 市 の 公 共 空 間 に 展 開 さ れ る
屋 台 の 様 態 を 詳 細 に 分 析 し 、そ こ に 自 生 す る 秩 序 を 明 ら か に し た も の で あ る 。
特 に こ れ ま で あ ま り 取 り 組 ま れ て こ な か っ た ア ジ ア の 屋 台 を 対 象 と し た 研 究
の 新 規 性 と 、 建 築 設 計 へ の 普 遍 的 な 応 用 の 可 能 性 の 両 立 を 目 指 し た こ と も 高
く 評 価 さ れ る 。  
 よ っ て 本 論 文 は 、 建 築 学 の 発 展 に 大 き く 寄 与 す る も の で あ り 、 博 士 （ 建 築
学 ） の 学 位 授 与 に 値 す る も の と 認 め る 。  
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